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Streifen­Karten­Umwandler besitzen normalerweise keine 
Speichereinrichtung. Sollen jedoch Informationen zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgelocht werden als sie vom Streifen abgelesen werden, 
ist ihre Speicherung über diesen Zeitraum erforderlich. Eine Lösung 
für die Speicherung der Ziffern 1­9 wird angegeben. Diese Lösung 
lässt sich auf alle gewünschten Zeichen abändern. Eine externe 
Zusatzschaltung zum Streifen­Karten­Umwandler IBM 047 mit 11 
Relais wird angegeben. Eine Realisierung dieser Speicherschaltung 
auf der Schaltplatte der Maschine mit 17 Selektoren wird gezeigt. 
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Tape­to­card converters are normally not equipped with 
memorising circuits. If certain informations are to be punched later 
than they are read from the tape a storage of these informations 
is necessary. A solution for the storage of the numerals 1 ­ 9 is 
given. This solution can be generalized for the storage of all 
desired characters. An additional wiring for memorising the 
numerals 1­7 containing 11 relais is given. The same problem is 
solved on the switch board of this machine by using 17 selectors. 
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EINE SCHALTUNG ZUR SPEICHERUNG VON ZIFFERN AUF 
DEM STREIFEN-KARTEN-UMWANDLER IBM 047 
ZUSAMMENFASSUNG 
S t r e i f e n - K a r t e n - U m w a n d l e r b e s i t z e n n o r m a l e r w e i s e k e i n e S p e i c h e r -
e i n r i c h t u n g . S o l l e n j e d o c h I n f o r m a t i o n e n zu e i n e m s p ä t e r e n Z e i t -
punk t a u s g e l o c h t w e r d e n a l s s i e v o m S t r e i f e n a b g e l e s e n w e r d e n , i s t 
i h r e S p e i c h e r u n g ü b e r d i e s e n Z e i t r a u m e r f o r d e r l i c h . E i n e L ö s u n g 
für d ie S p e i c h e r u n g d e r Z i f f e r n 1-9 w i r d a n g e g e b e n . D i e s e L ö s u n g 
l äß t s i c h auf a l l e g e w ü n s c h t e n Z e i c h e n a b ä n d e r n . E i n e e x t e r n e Z u -
s a t z s c h a l t u n g z u m S t r e i f e n - K a r t e n - U m w a n d l e r I B M 047 m i t 11 R e l a i s 
w i r d a n g e g e b e n . E i n e R e a l i s i e r u n g d i e s e r S p e i c h e r s c h a l t u n g auf d e r 
S c h a l t p l a t t e d e r M a s c h i n e m i t 17 S e l e k t o r e n w i r d g e z e i g t . 
SUMMARY 
T a p e - t o - c a r d c o n v e r t e r s a r e n o r m a l l y no t e q u i p p e d wi th m e m o r i s i n g 
c i r c u i t s . If c e r t a i n i n f o r m a t i o n s a r e to be p u n c h e d l a t e r t h a n t h e y 
a r e r e a d f r o m the t a p e a s t o r a g e of t h e s e i n f o r m a t i o n s i s n e c e s s a r y . 
A s o l u t i o n for t h e s t o r a g e of t h e n u m e r a l s 1-9 i s g i v e n . T h i s s o l u -
t ion c a n b e g e n e r a l i z e d for t h e s t o r a g e of a l l d e s i r e d c h a r a c t e r s . 
An a d d i t i o n a l w i r i n g for m e m o r i s i n g the n u m e r a l s 1-7 con t a in ing 
11 r e l a i s i s g i v e n . T h e s a m e p r o b l e m i s s o l v e d on the s w i t c h b o a r d 
of t h i s m a c h i n e by u s i n g 17 s e l e c t o r s . 
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1. Einleitung 
Beim Gebrauch von S t re i fen-Kar ten-Umwandle rn ergibt sich 
häufig die Notwendigkeit, Zeichen, insbesondere Ziffern, die 
während des Lochens einer Kar te im Streifen gelesen werden, 
zu einem spä te ren Zeitpunkt des Arbei tsablaufes in diese Kar t e , 
in eine folgende Kar te oder in m e h r e r e folgende Kar ten zu lochen. 
Dies is t nur möglich, wenn das betreffende Zeichen im Augenblick 
des Lesens in einen Speicher gegeben wird, aus dem es zu jedem 
folgenden Zeitpunkt wieder abgerufen werden kann, bis vor dem 
Speichern eines anderen Zeichens der Inhalt des Spe ichers ge -
löscht wird. Speichereinr ichtungen, die diese Aufgabe erfüllen 
können, sind nicht S tandardausrüs tung von S t r e i f en -Kar t en -Um-
wandlern. Man kann sie aber aus den in den Maschinen vorhande -
nen Schal te lementen he r s t e l l en oder aber über die Schaltplatte von 
außen an die Maschine ansch l iessen , wenn die E lemente der Schalt-
platte für andere Zwecke gebraucht werden. 
2. Aufgabe 
Zu entwickeln is t eine Methode, die es ges ta t te t , b e s t i m m t e Ziffern 
im Streifen fes tzuste l len, sie zu spe ichern ohne sie zu lochen und 
mit Hilfe eines Abfrageimpulses für wei te re Maschinenoperat ionen 
oder für die Lochung abzurufen. 
3. Al lgemeine Lösung 
Enthält das zu lesende Band außer den zu speichernden Ziffern 
noch andere numer i sche Informationen, muß das Lesen gerade der 
zu speichernden Ziffern mit e inem bes t immten Impuls eingelei tet 
werden. Diese r Impuls wird C l genannt. E r kann entweder e inem 
der Ziffer vorausgehenden Streifencode entnommen werden oder aber 
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er wird von der Bewegung der Kar te im Loche r , a lso durch einen 
Kar tenspa l ten impuls gegeben. Diese r Impuls C l muß, wie Bild 1 
zeigt , die Speichereinr ichtung mi t dem St re i fen leser z u s a m m e n -
schal ten (input gate) und das Lochen bis auf Widerruf unterdrücken 
( supress punch). Der nächs te vom Band gelesene Code wird in den 
Zwischenspe icher (akkumulator) gegeben. Gleichzeit ig wird geprüft, 
ob der Code eine der Ziffern da r s t e l l t , die gespe icher t werden kön-
nen ( test numer i ca l ) . "Wenn ja , wird der Speicherinhal t (memory) 
gelöscht . Von der Entscheidung Zahl oder Buchstabe (test n u m e r i c a l / 
l e t t e r ) wi rd der Zugang zum Speicher (memory gate) i m m e r dann un-
t e rb rochen , wenn eine Lochung in den Kanälen O und X e r sche in t , der 
Code a l so einen Buchstaben da r s t e l l t . Im anderen Fa l le wird der Ak-
kumulator mi t dem Speicher zu s ammenge s cia Itet und der Inhalt des 
Akkumula tors in den Speicher übe r t r agen . Durch einen Schlußimpuls , 
der C2 genannt wird , wi rd die gesamte Speichere inr ichtung wieder 
vom St re i fen lese r ge t rennt , und das Lochen wird f re igegeben. Da-
durch i s t der no rma le Arbe i t szus tand wieder he rges t e l l t . 
Mit e inem bel iebigen Impuls Q kann nun zu jeder gewünschten Zeit 
der Inhalt des Speichers abgefragt werden , um entweder mit d i e sem 
Inhalt zu lochen oder Funktionen einzulei ten oder beides zu tun. 
4 . Lösung für ein P r o b l e m der Dokumentation 
Um bei der Niederschr i f t b ib l iographischer Einheiten auf der Loch-
s t r e i f enschre ibmasch ine Ka tegor i enummern nur e inmal schre iben zu 
m ü s s e n , sol len die Ziffern 1-7 tei i h r e m Auftreten als Ka tegor ienum-
m e r n gespe icher t werden , um später so oft wie e r fo rde r l i ch in Kar ten 
gelocht zu werden . 
Die Ziffern 1-7 können, da sie am Anfang e iner geschr iebenen Zeile 
s tehen, i m m e r nur zwischen den beiden Codes Wagenrücklauf und T a -
bulat ion auf t re ten . Diese beiden Funktionen l iefern also die Codes C l 
bzw. C2. Wir d keine Ka tegor i enummer angegeben, folgt der Tabula-
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t ionscode unmit te lbar auf den Wagenrücklaufcode. 
Wie Bild 2 zeigt , wird mi t dem Code C l das Rela is A gezogen und 
über z l gehalten. Damit wird der Akkumulator B - C - D über a l , a2 
und a3 an den L e s e r angeschlossen und die Lochung wird über a4 -
a l O für die infrage kommenden Ziffern 1-7 unterbrochen. Bes i tz t 
der nächste nach dem Code C l gelesene Code nur Lochungen in den 
Spuren 1, 2 und 4, handelt es sich um eine der Ziffern 1-7. T r i t t in 
den Spuren 8, O und X eine Lochung auf, a l so Tabulat ionscode oder 
andere Zeichen als Ziffern 1-7, wird über F mi t f2 der Spe icher -
eingang unterbrochen und über fl das Löschen des Spe ichers mi t G 
und g unmöglich gemacht . 
Lochungen in den Spuren 1, 2 und 4 e r r e g e n den Akkumulator , der 
über TR Hold gehalten wird . Mit E wird angezeigt , ob der Akkumula-
to r gefüllt i s t . Wenn ja , wird e l und e2 gesch lossen . 
Waren in 8, O und X keine Lochungen aufget re ten , sind f 1 und f2 in 
Ruheste l lung. Der Kontakt e l e r r e g t dann G zum Löschen des Spei-
che r s H, I, J über g. Über e2 wird der Speicher gefüllt. (Der Impuls 
ADD liegt zei t l ich vor dem Impuls TR) . Je nach Er regung der Relais 
B, C und D durch abgeführte Streifencodes s i n d b l , c l und dl ge -
sch lossen . Damit werden die codier ten Zahlenwer te in die 3 Spei-
c h e r r e l a i s gebracht , wovon H den Wert 1, I den Wert 2 und J den Wert 
4 aufnimmt. Über die Kontakte d ie se r Re la i s wi rd en t sch lüsse l t und 
ein Impuls Q ergibt ein Signal an e inem der Ausgänge 1-7, je nach 
Speicher inhal t . 
Da ve re inbarungsgemäß die Kategor ienummern nur zwischen den 
Codes C l (WR) und C2 (TAB) auftreten können, wi rd der Tabulations-
impuls als Endsignal benutzt . Die Maschine a rbe i t e t anschließend 
wieder n o r m a l . 
Diese Schaltung i s t unter Verwendung von 11 Rela i s mi t Haltewick-
lung (wovon Rela is A IO Kontaktsätze bes i t zen muß) als Zusatzein-
richtung zur IBM 047 r e a l i s i e r b a r . Die Über t ragung de r se lben 
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S c h a l t u n g auf d ie S c h a l t p l a t t e d e r IBM 047 z e i g t B i l d 3 . H i e r m ü s s e n 
17 R e l a i s ( S e l e k t o r e n ) v e r w e n d e t w e r d e n . D a b e i g e l t e n fo lgende E n t -
s p r e c h u n g e n z w i s c h e n B i l d 2 und B i ld 3 : 
R e l a i s A S e l e k t o r e n 1 1 , 12, 13 , 14, 19, 20 
R e l a i s B , C , D " " 8, 9 , 10 
R e l a i s E " " 18 
R e l a i s F " »« 17 
R e l a i s G " " 5 
R e l a i s H, I , J " " 1, 2 , 3u .4 
5 . K r i t i k 
Die in den B i l d e r n 2 und 3 a n g e g e b e n e S p e i c h e r Scha l tung l ä ß t s i c h 
d u r c h zwe i z u s ä t z l i c h e R e l a i s auf d ie S p e i c h e r u n g d e r Z i f f e rn 8 und 9 
a u s d e h n e n . Die S p e i c h e r u n g d e r Z i f fe r O e r f o r d e r t z u s ä t z l i c h e n Auf-
w a n d , da d i e s e Zi f fe r d u r c h e i n e n Code in d e r Spur O und n i c h t d u r c h 
e ine A d d i t i o n von L o c h u n g e n in den S p u r e n 1, 2 , 4 und 8 d a r g e s t e l l t 
w i r d . 
W i c h t i g i s t , daß für E und F R e l a i s g l e i c h e n T y p s v e r w e n d e t w e r d e n . 
Ha t F e ine g r ö ß e r e A n z u g s z e i t a l s E , k a n n d e r S p e i c h e r m i t e l ü b e r G 
g e l ö s c h t w e r d e n , b e v o r d i e s d u r c h F m i t f l v e r h i n d e r t w u r d e , f a l l s 
d e r b e t r e f f e n d e Code k e i n e d e r zu s p e i c h e r n d e n Z i f f e rn i s t . D u r c h e i n 
w e i t e r e s R e l a i s k a n n h i e r a l l e r d i n g s S i c h e r h e i t gewonnen w e r d e n . Von 
den i n B i l d 3 v e r w e n d e t e n S e l e k t o r e n können i m p r a k t i s c h e n F a l l e n o c h 
o is zu 2 e i n g e s p a r t w e r d e n . I h r e F u n k t i o n e n w e r d e n d u r c h a n d e r e I m -
p u l s e ü b e r n o m m e n . T r o t z d e m w e r d e n a u c h die f r e i e n 5 S e l e k t o r e n in 
den w e n i g s t e n F ä l l e n a u s r e i c h e n , d a s P r o g r a m m für die A r b e i t zu 
s t e c k e n . E s w i r d d e s h a l b d e r B a u e i n e s S p e i c h e r s a l s Z u s a t z g e r ä t 
e m p f o h l e n . D i e s e s Z u s a t z g e r ä t k a n n ü b e r d ie S c h a l t p l a t t e d e m S t r e i f e n -
K a r t e n - U m w a n d l e r z u g e s c h a l t e t w e r d e n , ohne die M a s c h i n e s e l b s t zu 
v e r ä n d e r n . 
E i n V e r f a h r e n z u m S p e i c h e r n m e h r s t e l l i g e r D e z i m a l z a h l e n w i r d in 
e i n e m s p ä t e r e n A u f s a t z b e s c h r i e b e n . 
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